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A. MOTTO
ٌمْلِع ِھِب َكَل َسْیَل َام ُفْقَت َلاَو نَاك َكِئلوُأ ُّلُك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمَّسلا َّنإ
(الإسراء : ٣٦) ًلاْوُئْسَم
Artinya : “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu
melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu
karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Esa.
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.
(Aristoteles)
“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya
menang!”
B. PERSEMBAHAN
Tanpa mengurangi rasa syukur kepada ALLAH SWT tuhan
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kondisi fisik dan
keterampilan bermain sepakbola siswa kelas khusus olahraga sepakbola di
sekolah menegah pertama negeri 13 Yogyakarta
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survey
dan teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Teknik
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah porposive
sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas khusus
olahraga sepakbola di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta.
Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 orang siswa. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 28 siswa.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa status kondisi
fisik dan keterampilan bermain sepakbola siswa kelas khusus olahraga
sepakbola di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta yang
dilihat dari 5 item tes meliputi kemampuan daya tahan aerob masuk
kategori sedang 11 siswa ( 39,3%), untuk kemampuan power otot tungkai
masuk kategori sedang 22 siswa (78,6%), untuk kemampuan tes
Kecepatan kategori baik sekali 26 siswa (93%), untuk kemampuan
kelincahan masuk kategori baik 26 siswa (92,6%), dan untuk kemampuan
tes Keterampilan masuk kategori sedang 10 siswa (35,7%),
Kata kunci : Kondisi fisik, keterampilan bermain sepakbola, kelas khusus
olahraga sepakbola.
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